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STRUCTURE OF REGISTERED UNEMPLOYMENT IN THE COMMUNITY 
October 1980 ­ October 1984 
Almost one quarter of the 13 million persons registered as unemployed at pu­
blic employment offices in the Community (excluding Greece) is aged between 20 
and 24 years. 27% of unemployed women fall within this age group whilst for 
men the proportion is only 22%. 
Almost 40% of unemployed have been registered for more than 1 year and more 
than half of these for more than 2 years. 
The highest proportions of registration for 1 year are to be found for both 
men and women in the age group 55 to 60 years and with regard to young people 
for women of 20 to 24 years of age. 
Age and registration 
for more than 1 year 
EUR-9 
This structure results 
from an analysis of regis­
tered unemployment in Oc­
tober 1984. Comparisons 
between countries can only 
be made taking into ac­
count the different rules 
and administrative prac­
tices in the Member States 
which are reflected in the 
basic data. 
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Between October 1980 and October 1984 the number 
of registered unemployed in the Community 
(excluding Greece) increased in total from 7,2 
million to 12,8 million (+ 77%). During the same 
period the number of young unemployed aged under 
25 years rose from 3,1 million to 5,1 million 
(+66%) and of those aged 25 and over from 4,1 
million to 7,6 million (+ 85%). 
Numbers registered for more than one year more 
than trebled 4n the case of young people and are 
about 2 1/2 times greater for those aged 25 and 
over. 
Although the proportion of young people in the 
total of unemployed fell from 43% to 40%, their 
proportion in the total of those registered for 
more than one year rose from 16% to 30%. Among 
those aged 25 and over this latter proportion rose 
from 32% to 45%-
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The graph opposite shows divergent trends in 
different age groups of unemployed in the larger 
Member States. Considerable increases can be seen 
in total employment in the Federal Republic of 
Germany and in the United Kingdom, due to a 
continuous rise in the numbers of unemployed over 
25 years old, which also resulted in a rise in 
those registered for more than one year. For 
France, the total increase is less accentuated and 
is relatively parrallel with regard to the 
different groups, whilst in Italy in 1982 the 
number of young unemployed was exceeded by those 
over 25 years old. 
_ UNITED KINGDOM 
Unemployed (x 1 000) 
October 1984 | TOTAL < 25 years I > 25 years 
! To ta l ! > 1 year ! To ta l | > 1 year | To ta l | > 1 year 
(11 1 1 1 1 1 1 
BR Deutschland | 2.143,0 | 701,7 | 582,4 | 92,8 | 1.560,6 | 608,9 
France | 2.515,6 | 676,6 | 1.131,0 | 194,2 | 1.384,6 j 482,4 
I t a l i a | 2.967,8 j 1.381,1 | 1.462,3 | 652,6 | 1.505,5 | 728,5 
United Kingdom | 3.225,1 | 1.276,9 | 1.286,4 | 366,2 | 1.938,7 j 910,7* 
I I I I I I 
(1) September 
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Unemployed > 25 years : 
of which for more than 1 year : _ 
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In the Netherlands the tapering off of unemployment since 1983 has essentially 
benefitted young unemployed under 25 years old without at the same time having an 
equally favourable affect on those having been unemployed for over one year. 
A decline in the number of young unemployed has also been evident in Belgium 
although the number of unemployed aged 25 years and over registered for more than 
one year has continued to grow. Furthermore, Belgian legislation allows for very 
long periods of registration. 
In Ireland trends in the various groups of unemployed have been broadly similar. 
Unemployed (x 1 000) 
October 1984 ! TOTAL < 2 5 years | > 25 years 
S Tota l ¡ > 1 year > To ta l | > 1 year | To ta l | > 1 year 
I I I I I I 
Nederland | 801,3 I 434,8 | 318,8 j 128,8 | 482,5 | 306,0 
Belgique | 623,3 j 367,0 | 230,3 j 78,5 | 393,0 ¡ 288,4 
I re land | 211,5 | 86,5 | 64,8 | 17,2 | 146,7 | 69,4 
I I I I I I 
A s i m i l a r ana lys is f o r Luxembourg and Denmark i s not poss ib le 
Unemployed < 25 years 
Unemployed ^ 25 years 
of which for more than 1 year 
of which for more than 1 year 
Mio 
0,5 · 
0,3 -
0,2 
0,1 
ο,ο 4 
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0,5 
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- 0,0 
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GENERAL DATA ON REGISTERED UNEMPLOYMENT 
HALES AND FEMALES 
MALES 
FEMALES 
"1ALES AND FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
BR [ 
DEUTSCH­I 
LAND | 
8 8 8 , 1 | 
1365 ,9 | 
1920,0 | 
2147,8 | 
2144 ,5 | 
400 ,3 | 
678 ,6 | 
1039,8 | 
1153,0 | 
1155,0 | 
487 ,8 | 
687 ,3 | 
8 8 0 , 2 | 
994 ,7 | 
989 ,5 | 
I FRANCE | 
I 
1 ITALIA | 
1 
NEDER­ | 
LAND | 
1 
BEL­ | 
GIQUE ! 
I 
NUMBER OF RE6ISTRED UNEMPLOYED (x 
1 5 8 5 , 1 | 
2001,9 | 
2176,7 | 
2165,0 | 
2515,61 
710 ,6 | 
962 ,3 | 
1072 ,0 | 
1091,51 
1298,3 | 
I 
874 ,5 | 
1039,6 | 
1104,7¡ 
1073,5| 
1217,3 | 
1812,51 
2113,5 | 
2499,81 
2763,8 | 
2967,81 
| 
952 ,5 | 
1080,7 | 
1270,3 | 
1414,6 | 
1516,6 | 
I 1 
860 ,0 | 
1032,8 | 
1229,5 | 
1349,2 | 
1451 ,2 | 
358 ,8 | 
528 ,5 | 
709 ,6 | 
824 ,6 | 
802,61 j 
226 ,8 | 
347 ,6 | 
4 7 7 , 1 | 
5 5 5 , 1 | 
528 ,7 | 
I 
132 ,0 | 
180,9 | 
232 ,5 | 
269 ,5 | 
273 ,9 | 
4 1 1 , 1 | 
498 ,0 | 
571 ,7 | 
625 ,7 | 
623 ,3 | 
j 
163,6 | 
218 ,9 | 
259,6 | 
289 ,7 | 
2 8 4 , 1 | 
2A7,4| 
2 7 9 , 1 | 
3 1 2 , 1 | 
335,9 | 
339 ,2 | 
LUXEM­ | 
BOURG I 
1 
1000) 
1,227| 
1,806| 
2 ,419 | 
2 ,703 | 
2 ,919 | 
j 
0 ,552 | 
0 ,966 | 
1,273| 
1,353| 
1,337| 
0 ,675 | 
0 ,840 j 
1,146| 
1,3501 
1,582| 
TREND (Z change t o one year before) 
UNITED 
KINGDOM 
1841,6* 
2 6 5 3 , 1 * 
2912,8* 
3094,0 
3225,1 
1277,9* 
1887,0* 
2071,2* 
2162,4 
2218,0 
563,7* 
7 6 6 , 1 * 
841,6* 
931,6 
1007,1 
I 
IRELAND | 
I 
110,91 
129 ,2 | 
165,01 
196 ,3 | 
212 ,3 | 
1 
8 4 , 8 | 
9 8 , 9 | 
124 ,2 | 
146,5 | 
157 ,5 | 
2 6 , 1 | 
3 0 , 3 | 
40,81 
49,81 
54,81 
1 
DANMARK | 
1 
200,6 | 
243,8 | 
263,2 | 
289,7| 
277,3 | 
99,91 
127,7| 
132,7| 
135,8 | 
119,2 | 
100,7 | 
116,2 | 
130,5 | 
153,9| 
1 5 8 , 1 | 
EUR­9 
7209 ,9* 
9535 ,7* 
11221,3* 
12109,5 
12771,4 
3917 ,0 * 
5402 ,6* 
6448 ,4 * 
6949,9 
7278,6 
3292 ,9* 
4 1 3 3 , 1 * 
4772 ,9* 
5159,6 
5492,7 
MALES 
FEMALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
+ 53,8| 
+ 40,6| 
+ 11,9| 
­ 0,2| 
69,5| 
53 ,2 | 
10,9| 
0,2| I 
40,9| 
28 ,1 | 
13,9| 
0,5| 
26,31 
8,7| 
0,5| 
16 ,2 | 
I 
3 5 , 4 | 
11,41 
1,8| 
18,9| 
16,6| 
18,3| 
10,6| 
7,41 
I 
13,5| 
17,5 | 
11 ,4 | 
7,21 
47,31 
34,3| 
16,2| 
2,7| 
I 
53,3| 
37,3| 
16,3| 
4,8| 
21,11 
14,8| 
9,4| 
0,4| 
I 
33,81 
18 ,6 | 
11,6| 
1,9| 
+ 47,2| 
+ 33,9| 
+ 11,7| 
+ 8,0| 
I 
+ 75,0| 
+ 31,8| 
+ 6,31 
­ 1,21 
+ 18,9j + 20 ,1 | 
+ 6,3j + 19,0| 
­ 2,8| + 9,7| 
+ 13,4| + 7,6| 
+ 37,0| + 12,8| 
+ 28,5| + 11,8| 
+ 15,9| + 7,6| 
+ 1,6| + 1,0| 
24,41 
36,41 
17,81 
17,2| 
44 ,1 | 
9,8| 
6,21 
4,21 
I 
47,71 
9,8| 
4,4| 
2 ,6 | I 
35,9| 
9,9! 
10,7| 
8,11 
16,5| 
27,7| 
19,0| 
8,2| 
I 
16,6| 
25,6| 
18,0 | 
7 , 5 | 
+ 16 ,1 | 
+ 34,7| 
+ 22,1 | 
+ io ,o | 
+ 21,5| + 32,3 
+ 8,0| + 17,7 
+ 10,11 + 7,9 
­ 4,3! + 5,5 I 
+ 27,8 ! + 37,9 
+ 3,9| + 19,4 
+ 2,3| + 7,8 
- 12,21 + 4 ,7 I 
+ 15,4| + 25,5 
+ 12,3| + 15,5 
+ 17,9| + 8,1 
+ 2,2| + 6,5 
RATES (Unemployed as Ζ of the civilian working population) 
MALES AND FEMALES 
MALES 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
3 , 3 | 
5,11 
7,11 
8 , 0 | 
8 , 0 | 
2,41 
4,11 
6 , 3 | 
7 , 0 | 
7,11 
4 , 7 | 
6 , 6 | 
8 , 4 | 
9 , 4 | 
9 , 4 | 
7 , 0 | 
8 , 8 | 
9 , 5 | 
9 , 5 | 
11,11 
5,21 
7,1 1 
7 , 9 | 
8 , 1 | 
9 , 6 | 
9 , 8 | 
1 1 , 5 | 
1 2 , 0 | 
1 1 , 6 | 
1 3 , 2 | 
8,11 
9 , 4 | 
1 1 , 1 | 
1 2 , 1 | 
13,0) 
6 , 5 | 
7 , 3 | 
8 , 6 | 
9 , 5 | 
1 0 , 2 | 
1 1 , 3 | 
1 3 , 2 | 
1 5 , 7 | 
1 6 , 8 | 
18,11 
6 , 8 | 
9 , 7 | 
12 ,7 | 
14 ,5 | 
14,11 
6 , 3 ! 
9,51 
1 2 , 9 | 
14 ,9 | 
1 4 , 2 | 
7 , 9 | 
10,11 
12,21 
1 3 , 6 | 
13 ,9 ! 
1 0 , 1 | 
12,21 
13 ,9 | 
15 ,2 | 
1 5 , 1 | 
6 , 5 | 
8 , 7 | 
1 0 , 4 | 
1 1 , 6 | 
1 1 , 4 | 
16,0[ 
1 7 , 7 | 
1 9 , 4 | 
2 1 , 6 | 
20 ,8 | 
0 ,8 
1,1 
1,5 
1,7 
1,8 
0 , 5 * 
0 , 9 * 
1 ,2* 
1 ,3* 
1 ,2* 
1 ,4* 
1,7* 
2 , 2 * 
2 , 5 * 
3 , 0 * 
7 , 0 * 
1 0 , 1 * 
11 ,0 * 
11,7 
12,2 
8 , 0 * 
11 ,8 * 
13 ,0 * 
13,6 
14,0 
5 , 4 * 
7 , 4 * 
8 , 0 * 
8,8 
9,5 
9 , 0 | 
10 ,3 | 
1 2 , 9 | 
15 ,2 | 
1 6 , 4 | 
9 , 7 | 
11,11 
1 3 , 8 | 
1 6 , 2 | 
17,41 
7 , 3 | 
8 , 2 | 
10 ,7 | 
1 2 , 8 | 
14,11 
7,61 
9,21 
9,91 
10 ,7 | 
10 ,2 | 
6,91 
8,81 
9,11 
9 ,3 | 
8,21 
8,61 
9 ,7 | 
10,8J 
12 ,3 | 
12 ,7 | 
6 , 5 * 
8 , 5 * 
1 0 , 0 * 
10,7 
11,3 
5 , 7 * 
7 ,8 * 
9 , 3 * 
1 0 , 0 * 
10 ,5 * 
7 ,8 * 
9 , 7 * 
1 1 , 1 * 
1 1 , 8 * 
1 2 , 6 * 
PROPORTION OF FEMALES IN TOTAL UNEMPLOYMENT (X) 
10.1980 | 
10.1981 | 
10.1982 | 
10.1983 | 
10.1984 | 
5 4 , 9 | 
50,31 
4 5 , 8 | 
4 6 , 3 | 
46,11 
5 5 , 2 | 
51,91 
5 0 , 7 | 
49,61 
4 8 , 4 | 
47,41 
48,91 
49,21 
4 8 , 8 | 
4 8 , 9 | 
3 6 , 8 | 
34,21 
3 2 , 8 | 
3 2 , 7 | 
34,11 
60,21 
5 6 , 0 | 
5 4 , 6 | 
5 3 , 7 | 
54,41 
5 5 , 0 | 
46,5 | 
47,41 
49,91 
5 4 , 2 | 
30,61 
2 8 , 9 | 
28,91 
30,11 
31,21 
2 3 , 5 | 
2 3 , 5 | 
2 4 , 7 | 
2 5 , 4 | 
2 5 , 8 | 
50,21 
47 ,6 | 
49 ,6 | 
53,11 
57 ,0 | 
45 ,7 
43 ,3 
42,5 
42 ,6 
43 ,0 
Note: For different tecnical reasons the totals of breakdowns in the following tables may not always correspond to the above 
figures. 

REGISTERED UNEMPLOYMENT BY AGE GROUPS 
MALES AND FEMALES 
25 
35 
45 
HALES 
25 
35 
45 
MALES 
25 
35 
45 
<25 
­ 34 
­ 44 
­ 54 
"ï 55 
< 2 5 
­ 34 
­ 44 
­ 54 
­> 55 
«:25 
­ 34 
­ 44 
­ 54 
"^55 
1 OOO 
Ζ 
1 000 
Ζ 
1 000 
ζ 
BR 
DEUTSCH­
LAND (1) 
2143,0 
100,0 
27,2 
27,2 
17,5 
15,5 
12,5 
1154,6 
100,0 
24,3 
25,1 
19,0 
16,8 
14,8 
988,4 
100,0 
30,5 
29,8 
15,8 
14,1 
9,8 
I FRANCE 
2515,6 
100,0 
45,0 
23,4 
12,3 
10,3 
9,1 
1298,3 
100,0 
40,1 
23,4 
13,9 
12,3 
10,4 
1217,3 
100,0 
50,2 
23,4 
10,5 
8,2 
7,7 
ITALIA 
2973,5 
100,0 
49,1 
23,4 
12,2 
10,7 
4 ,6 
1521,6 
100,0 
46,1 
22,6 
11,4 
12,4 
7,5 
1451,9 
100,0 
52,4 
24,2 
13,0 
8 ,9 
1,5 
NEDER­
LAND BELGIQUE 
LUXEM­
BOURG 
SELECTED BROAD AGE GROUPS 
801,3 
100,0 
39 ,7 
29,1 
16,3 
10,0 
4 , 8 
527,9 
100,0 
31,7 
31,3 
18,9 
11,9 
6 ,1 
273,4 
100,0 
55,4 
24,9 
11,3 
6 ,2 
2 ,2 
623,3 
100,0 
36,9 
28,5 
14,0 
12,7 
7,8 
284,1 
100,0 
34,1 
22,9 
13,9 
15,8 
13,2 
339,2 
100,0 
39,4 
33,2 
14,1 
10,2 
3,1 
2,919 
100,0 
50,9 
49,1 
1,337 
100,0 
44,5 
55,4 
1,582 
100,0 
56,2 
43,7 
UNITED 
KINGDOM 
I 
3225,1 
100,0 
39,9 
22,5 
13,9 
12,6 
11,1 
2218,0 
100,0 
35,2 
22,6 
15,6 
13,4 
13,1 
1007,1 
100,0 
50,1 
22,2 
10,3 
10,8 
6,4 
IRELAND 
211,5 
100,0 
30,6 
28,2 
18,7 
12,5 
10,1 
156,8 
100,0 
25,9 
28,1 
20,8 
13,8 
11,3 
54,7 
100,0 
44,2 
28,4 
12,6 
8,5 
6,5 
i DANMARK 
252,1 
100,0 
25,8 
32,1 
19,7 
12,9 
9,6 
110,5 
100,0 
22,9 
30,3 
20,5 
14,2 
12,1 
141,6 
100,0 
28,0 
33,5 
19,2 
11,8 
7,6 
EUR 
12745,4 
100,0 
40,3 
24,7 
14,1 
12,0 
8 ,9 
7271,8 
100,0 
36,0 
24,0 
15,3 
13,5 
11,3 
5473,6 
100,0 
46,1 
25,5 
12,6 
10,0 
5,7 
MALES AND FEMALES 
18 
20 
25 
35 
45 
55 
60 
MALES 
18 
20 
25 
35 
45 
55 
60 
< 18 
- 19 
- 24 
- 34 
- 44 
- 54 
- 59 
- 64 
τ 65 
^ 1 8 
- 19 
- 24 
- 34 
- 44 
- 54 
- 59 
- 64 
^ 65 
FEMALES 
-= 18 
18 - 19 
20 - 24 
25 - 34 
35 - 44 
45 - 54 
55 - 59 
60 - 64 
->· 65 
DETAILED AGE GROUPS (Z) 
1,9 
6,3 
18,9 
27,2 
17,5 
15,5 
9,9 
2,6 
1,5 
5,6 
17,2 
25,1 
19,0 
16,8 
11,3 
3,5 
2,4 
7,2 
20,9 
29,8 
15,8 
14,1 
8,3 
1,5 
3,3 
14,3 
27,4 
23,4 
12,3 
10,3 
6,8 
2,2 
0,1 
3,1 
12,1 
24,9 
23,4 
13,9 
12,3 
8,0 
2,3 
0,1 
3,5 
16,6 
30,1 
23,4 
10,5 
8,2 
5,5 
2,1 
0,1 
9,5 
11,2 
28,4 
23,4 
12,2 
10,7 
3,6 
0,9 
0,1 
9,9 
9,3 
26,9 
22,6 
11,4 
12,4 
5,8 
1,5 
0,2 
9,2 
13,2 
30,0 
24,2 
13,0 
8,9 
1,2 
0,2 
0,1 
2,6 
9,6 
27,5 
29,1 
16,3 
10,0 
2,7 
2,1 
1,8 
6,5 
23,4 
31,3 
18,9 
11,9 
3,3 
2,8 
4,3 
15,7 
35,4 
24,9 
11,3 
6,2 
1,4 
0,8 
1,7 
8,4 
26,8 
28,5 
14,0 
12,7 
5,8 
2,0 
0,0 
1,9 
8,1 
24,1 
22,9 
13,9 
15,8 
8,9 
4,3 
0,0 
1,6 
8,7 
29,1 
33,2 
14,1 
10,2 
3,1 
0,0 
16,1 
34,8 
49,1 
15,0 
29,5 
55,4 
16,9 
39,3 
43,7 
7,3 
11,6 
21,0 
22,5 
13,9 
12,6 
8,5 
2,6 
0,0 
6,0 
9,7 
19,5 
22,6 
15,6 
13,4 
9,4 
3,7 
0,0 
9,9 
15,8 
24,4 
22,2 
10,3 
10,8 
6,4 
0,1 
0,5 
8,2 
21,9 
28,2 
18,7 
12,5 
5,2 
4,9 
0,4 
6,2 
19,3 
28,1 
20,8 
13,8 
5,7 
5,6 
0,8 
14,0 
29,4 
28,4 
12,6 
8,5 
3,6 
2,8 
0,2 
6,1 
19,5 
32,1 
19,7 
12,9 
6,9 
2,3 
0,4 
0,2 
5,3 
17,4 
30,3 
20,5 
14,2 
8,2 
3,3 
0,6 
0,2 
6,7 
21,1 
33,5 
19,2 
11,8 
5,9 
1,5 
0,2 
(1) September 
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TAB. 2 CCont.) 
EVOLUTION OF REGISTERED UNEMPLOYED IN THE YOUNGER AGE GROUPS 
MALES 
1-3-6-
12-
MALES 
1-
3-
6-
12-
AND FEMALES 
1 
3 
6 
12 
24 
24 
1 
3 
6 
12 
24 
24 
Fn""ALES 
1-
3-
6-
12-
1 
3 
6 
12 
24 
24 
month 
months 
months 
months 
months 
months 
month 
months 
months 
months 
months 
months 
month 
months 
months 
months 
months 
months 
! BR ! 
j DEUTSCH- | 
| LAND (1) | 
I 9,3 | 
I 19,7 | 
I 15,8 | 
I 22,4 | 
I 18,6 | 
I 14,2 I 
I 9,4 | 
I 19,0 | 
I 15,1 I 
I 22,3 I 
I 18,5 | 
I 15,8 | 
I 9,3 | 
I 20,6 | 
I 16,6 | 
I 22,5 I 
I 18,7 | 
i 12,3 I I I 
I 
FRANCE ! 
I 
13,5 | 
23,3 | 
17,8 | 
18,5 | 
16,6 | 
10,3 I 
14,3 | 
23,0 | 
18,0 | 
19,9 | 
15,4 | 
9,3 | 
12,6 I 
23,6 | 
17,6 | 
17,0 I 
17,8 | 
11,4 I 
I 
ITALIA 
11,9 
14,7 
12,4 
14,5 
17,8 
28,6 
12,9 | 
15,5 
13,0 
14,2 
17,2 
27,2 | 
10,9 | 
13,9 | 
11,8 I 
14,9 | 
18,4 | 
30,1 | 
I 
NEDER-
LAND I I IBELGIQUE | 
I I 
LUXEM-
BOURG 
DURATION OF UNEMPLOYMENT 
4,7 
10,4 
14,9 
15,7 
23,6 
30,6 
5,0 
10,0 
13,1 
15,5 
23,6 
32,8 
4,2 
11,2 
18,3 
16,3 
23,7 
26,4 
I 5,3 | 
! 10,9 | 
I 12,4 I 
I 12,4 I 
I 17,0 | 
I 41,9 | 
I 6,6 | 
I 12,3 I 
I 12,5 I 
I 13,2 I 
I 18,2 | 
I 37,1 | 
I 4,3 | 
I 9,8 | 
I 12,4 I 
I 11,8 I 
I 15,9 | 
I 45,9 | 
I I 
31,8 
25,8 
42,4 
34,6 
24,8 
40,5 
29,4 
26,5 
44,1 
I 
UNITED 
KINGDOM 
11,5 
17,9 
14,0 
16,9 
17,1 
22,5 
10,6 
16,1 
13,0 
16,1 
17,8 
26,4 
13,5 
21,9 
16,2 
18,8 
15,5 
14,0 
I 
IRELAND 
10,7 | 
17,1 I 
13,8 ! 
17,5 | 
40,9 | 
: I 
9,4 | 
15,9 | 
12,6 I 
16,5 | 
45,6 | 
: I 
14,2 I 
20,6 | 
17,4 | 
20,2 I 
27,5 | 
: I 
I 
I DANMARK | 
I 
32,5 | 
38,4 | 
16,6 | 
6,7 | 
5,9 I 
: I 
34,8 | 
35,3 | 
17,0 | 
6,9 | 
6,0 | 
: I 
30,7 | 
40,8 | 
16,3 | 
6,5 | 
5,8 | 
: I I 
EUR 
11,3 
18,1 
14,7 
17,1 
18,0 
20,8* 
11,3 
17,4 
14,3 
17,1 
18,2 
21,7* 
11,3 
19,1 
15,3 
17,2 
17,7 
19,5* 
(1) September 

TRENDS OF REGISTERED UNEMPLOYMENT I N THE YOUNGER AGE GROUPS 
"1 NEDER­
| LAND 
I BR Γ 
| DEUTSCH­ | 
I LAND (1) | 
FRANCE ITALIA |BELGIQUE | J I 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM IRELAND DANMARK 
< 25 YEARS ( x 1 0 0 0 ) 
MALES AND FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
MALES AND FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
MALES 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES AND FEHALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES 
FEHALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES AND FEHALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
HALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
FEHALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10-82 
10.1984/10.33 
224.6 | 
375.0 | 
5 5 1 . 1 | 
623.3 | 
582.4 | 
88,7 | 
171.7 | 
280,4 | 
304,4 | 
280.8 | 
135.9 | 
203,3 | 
270,7 | 
319,0 | 
301,6 | 
143.5 | 
239.6 | 
356,3 | 
419,9 | 
405,5 | 
57,3 | 
110.0 | 
183.5 | 
209.1 | 
198,9 | 
86,2 | 
129.6 | 
172,8 | 
210,8 | 
206.7 | 
206,8 | 
334,2 | 
489,8 | 
579,8 | 
583,8 | 
83,1 | 
152.2 | 
251,0 | 
294.3 | 
289,3 | 
123.7 | 
182,0 | 
238.8 | 
285,5 | 
294,5 | 
735,9 | 
938.0 | 
1009.4 | 
979,4 | 
1130.5 | 
273.1 | 
388,0 | 
433,0 | 
433,9 | 
520,0 I 
462,8 | 
550,0 | 
576.4 | 
545.5 | 
610,5 | 
577,5 
689,7 
259,4 | 
323,0 | 
318,1 | 
366,7 | 
500,3 | 
587,8 | 
250,7 | 
303,5 | 
249,6 | 
284,3 | 
931,7 | 
1141,0 | 
1217,4 | 
1353,3 | 
1462,3 | 
425.5 | 
505,0 | 
587,3 | 
637.6 | 
701,3 | 
506,2 | 
636.0 | 
630.1 | 
715.7 | 
761,0 | 
149,5*| 
226,8* | 
302,0* | 
337,9 | 
318,8 | 
74 ,5* | 
121,3*1 
165,8*¡ 
181,7 | 
167,4 | 
7 5 , 1 * | 
105,5*1 
136 ,1 * | 
156,1 | 
151,4 | 
170,0*1 
206,0*1 
231.2 I 
244,0 | 
230.3 | 
67 ,0 * | 
87,0*1 
98,9 ! 
104,8 j 
96,8 | 
103,0*1 
119,0*1 
132.4 | 
139,2 | 
133,4 ! 
0,654 | 
0,935 | 
1,232 | 
1,458 | 
1,486 | 
0,230 | 
0,384 | 
0,541 | 
0,626 j 
0,596 | 
0,424 | 
0,551 | 
0,691 | 
0,832 | 
0,890 | 
of which: 20 - 24 YEARS (x 1 000) 
471,0 | 
589.6 | 
644.7 | 
739,4 | 
844.7 | 
226.2 | 
271,9 | 
332.4 | 
362.5 | 
408,9 | 
244.8 | 
317.7 | 
312.3 | 
376.9 | 
435.8 | 
397.5 | 
453.6 I 
530.8 | 
592.0 | 
696.1 | 
196,6 | 
215.2 | 
259.9 | 
289,5 | 
344.3 | 
201,0 | 
238.4 | 
270,8 | 
302.5 | 
351,8 | 
214,5 
220,4 
125,6 | 
123,5 | 
88,9 | 
96,9 | 
112,1*1 
139,2*| Τ577Π 
172,4 | 
167,0 | 
39 ,7* | 
54 ,2* | τ^τ\ 
71,6 | 
68.4 | 
72,4*| 
85,0*| 
*53Π 100,8 | 
98.5 | 
2 5 - 3 4 YEARS (x 1 000) 
116,9*| 
144,6*1 
161,4 | 
177,4 | 
177,8 | 
224,0 | 
233,3 | 
163,2 | 
165,1 | 
60,9 | 
68,1 | 
33 ,0* | 
48 ,9* | 
307Π 
67,8 | 
65,1 | 
83 ,9 * | 
95 ,7* | 
iTJi73­| 
109,6 ¡ 
112,6 | 
784,9*| 
1097,1*| 
1196,3 | 
1261.3 | 
1286.4 | 
460,5*1 
669,1*1 
735.8 | 
765,7 | 
781.4 | 
324,4*| 
428,0*1 
460.5 | 
495,7 | 
504.9 | 
TREND (X change over the saw period of the previous year) 
<. 25 YEARS 
67,0 | 
47,0 | 
13,1 I 
- 6,6 | 
93,6 | 
63,3 | 
8,5 | 
- 7,8 | 
49,6 | 
33,1 | 
I 17,8 | 
V 5,5 | 
27,5 | 
7,6 | 
-3 ,0 | 
15,4 | 
42,1 I 
11,6 I 
0,2 I 
19,8 | 
18,8 | 
4,8 | 
- 5,4 | 
11,9 | 
22,5 | 
6,7 | 
11,2 | 
8,1 | 
18,7 | 
16,3 | 
8,6 | 
10,0 | 
25,6 | 
- 0,9 | 
13,6 | 
6,3 | 
51,7 | 
33,2 | 
11,9 | 
- 5,7 | 
62,9 | 
36,7 | 
9,6 | 
- 7 , 9 | 
40,5 | 
29,1 | 
14,7 | 
- 3,0 ! 
21,2 | 
12,2 I 
5,5 | 
- 5,6 | 
29,9 | 
13,7 | 
5,9 | 
- 7,6 | 
15,5* | 
11 ,3* | 
5,2 1 
- 4 , 2 | 
43,0 
31,8 
18,3 
1,9 
67,0 
40,0 
15,7 
- 4,8 
30,0 
25,4 
20,4 
7,0 
27,9 | 
35,5 | 
48,8 | 
60.3 | 
64.8 | 
18,5 | 
23,5 | 
31,1 I 
37.9 | 
40,7 | 
9,4 | 
12.0 | 
17,7 | 
22.4 I 
24.1 I 
61 ,9* | 
71 ,7* | 
72 ,4* | 
76 ,4* | 
64,9 | 
26 ,8* | 
32 ,8* ! 
32,2*1 
31 ,8* | 
25,3 | 
3 5 , 1 * | 
38 ,9* | 
40,1*1 
44,6*1 
39,7 | 
30? 
40' 
46Í 
491, 
51-
1 A " 
19' 
23r 
24' 
2o; 
16 
20' 
lit 
24 
400,9 
581,5 
607,8 
626,7 
677,5 
246,5 
372,4 
416,7 
403,0 
432,0 
154,4 
209,1 
231,1 
223,7 
245,5 
428,2 
638,7 
703,5 
6éà,9 
725,5 
299,0 
457,8 
502,2 
478,4 
501,4 
129,2 
180,9 
201,4 
190,5 
224,1 
I 19,1 I 
25,5 | 
33,9 | 
40,8 | 
46,3 | 
12,8 | 
17,3 | 
22,3 | 
26,6 | 
30,2 | 
6,3 | 
8,2 I 
11,6 I 
14,2 I 
16,1 | 
32,5 | 
35,6 | 
46,6 | 
56,1 | 
59,5 | 
24,9 | 
27,4 | 
35,5 | 
42,3 | 
44,0 | 
7,6 | 
8,3 | 
11,1 I 
13,8 | 
15,5 | 
41,5 
50,5 
50,5 
54,1 
49,1 
19,5 
24,6 
23,5 
23,2 
19,2 
22,0 
25,9 
27,0 
30,9 
29,9 
48,8 
61,9 
67,7 
78,7 
80,9 
27,6 
35,7 
36,3 
42,3 
33,5 
21,2 
26,2 
31,5 
40,2 
47,4 
284: 
31 Ui 
14S 
16C." 
136 
149 
28? 
31 
16Í 
174 
12!,. 
139-
39,8 | 
9,0 | 
5,4 | 
2,0 | 
45,3 | 
10,0 | 
4,1 I 
2,1 I 
31,9 | 
7,6 | 
7,6 | 
1,9 I 
27,2 I 
37,4 ! 
23,7 | 
7,5 | 
27,0 | 
32,3 | 
21,9 I 
7,4 | 
27,7 | 
47,2 | 
26,8 I 
7,6 | 
15,8 I 
0,9 | 
5,5 I 
- 15,1 I 
26,1 I 
- 3,5 | 
- 0,6 | 
-20 ,4 | 
18,9 | 
3,6 ¡ 
12,6 | 
-11 ,0 I 
* 
1 
3 
1 
(1) September 
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TRENDS OF REGISTERED UNEHPLOYHEt THE OLDER AGE GROUPS 
HALES AND FEHALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
FEHALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES AND FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES 10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
FEHALES 10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES AND FEHALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
FEMALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
HALES AND FEMALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
MALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
FEMALES 
10.1981/10.80 
10.1982/10.81 
10.1983/10.82 
10.1984/10.83 
I BR | 
| DEUTSCH­ | 
| LAND (1) | 
1 127,5 | 
I 158,1 | 
I 195,9 | 
I 234,5 | 
I 268,4 | 
I 67,8 | 
I 88,0 | 
I 116,4 | 
I 144,4 | 
I 171,7 | 
I 59,7 | 
I 70,1 | 
I 79,5 | 
I 90,1 | 
I 96,7 | 
I 93,6 | 
I 113,5 | 
I 141,1 I 
I 178,8 | 
I 212,6 I 
I 44,9 | 
I 56,8 | 
I 76,6 | 
I 103,5 | 
I 130,7 | 
I 48,6 | 
I 56,7 | 
I 64,5 | 
I 75,3 | 
I 81,9 ! 
I 33,9 | 
! 44,5 | 
I 54,8 | 
I 55,7 | 
I 55,7 | 
I 22,8 I 
I 31,2 | 
I 39,8 | 
I 40,9 | 
I 41,0 | 
I 11,1 I 
I 13,3 | 
I 15,0 | 
I 14,8 | 
I 14,8 | 
I 24,0 | 
24,0 | 
19,7 | 
14,5 | 
29,9 | 
32,3 | 
24,0 | 
18,9 | 
17,3 | 
13,5 | 
13,3 | 
7,3 | 
FRANCE 
213,5 
229,4 
128,7 
135,4 
84,8 
94,0 
158,6 
171,1 
96,3 
104,2 
62,3 
66,9 
48,0 
54,1 
57,6 
54,9 
58,2 
29,0 
32,8 
34,6 
32,4 
31,1 
19,0 
21,3 
23,0 
22,5 
27,1 
I | ITALIA 
I 
I 92,6 
I 89,7 
I 127,7 
I 129,8 
I 136,5 
I 76,4 
I 75,0 
i 104,8 
| 110,6 
I 114,3 
I 16,1 
I 14,7 
I 23,0 
I 19,3 
I 22,2 
I 69,5 
I 67,7 
| 98,8 
I 100,4 
I 105,9 
I 56,4 
I 55,6 
I 79,2 
I 84,7 
I 87,9 
I 13,1 
I 12,2 
I 19,6 
I 15,7 
I 18,0 
I 23,0 
I 21,9 
I 28,9 
I 29,5 
I 30,6 
I 20,0 
I 19,5 
I 25,6 
I 25,9 
I 26,4 
I 3,0 
I 2,5 
I 3,3 
! 3,6 
I 4 ,2 
| NEDER­ | 
I LAND ¡BELG" 
I I 
> 55 YEARS 1 
I 33,5 | 
I 39,9 | : <, 
I 50,0 | 
I 63,3 | 
I 38,6 | 
I 27,7 | 
! 33,2 | 
I 42,4 | 
I 54,5 | 
I 32,7 | 
I 5,8 | 
I 6,7 | 
I 7,6 | 
I 8,8 | 
I 5,9 | 
LUXEM­ I UNITED 
BOURG | KINGDOM 
I I 
000) 
I I 
: I 
: I : 
: I : 
: | 358,8 
: | 357,9 
: I 
: I : 
: I 
: | 300,1 
: I 292,3 
: I 
: I : 
: I : 
: I 58,7 
: | 65,6 
of which: 55 ­ ■ ARS <x 1 000) 
I 13,6 | 
I 17,3 I 
I 23,2 I 
I 29,6 | 
I 21,4 I 
I 10,6 | 
I 13,8 | 
I 19,0 | 
I 24,8 | 
I 17,7 | 
I 3,0 | 
Í 3,5 | 
I 4 ,1 | 
I 4 ,8 | 
I 3,7 | 
o f which: 61 R! 
1 19,8 | 
I 22,5 ! 
I 26,8 | 
I 33,7 | 
I 17,2 I 
I 17,1 i 
I 19,4 | 
I 23,4 | 
I 29,7 | 
I 15,2 ! 
I 2,8 I I 
! 3,1 | !', , i | 
I 3,4 | ù ' ' I 
I 4 ,0 | '.· ■■' I 
I 2,2 I '.J I 
TREND (X change over the $.­,­ r i 
7,4 
5,2 
10,8 
I ­ 3,1 
42,4 
1,7 
5,2 
­ 1,9 
39,7 
5,5 
3,3 
­ 9,1 
56,7 
­16 ,1 
15,0 
■> 55 Λ >S 
19,1 I , ' I 
25,4 | . | 
26,7 | , | 
­39 ,0 | ' | 
20,0 | ,_' i 
27,9 | ­ I 
28,4 | " . ' | 
­40 ,0 | ' .. \ 
14,7 | ­j | 
13,2 I . | 
17,2 | 
­33 ,0 | ' | 
: I 
: I : I 
: I 257,5 
: | 274,0 
: I 
: I : 
: I 
: | 199,5 
• | 209,3 
: I : 
I I : 
I 58,0 
! 64,6 
: (x 1 ooo) 
I : 
I : I : 
I 101,3 
I 83,9 
I I I I 100,6 
I 83,0 
I I I I 0,711 
| 0,963 
I 
| IRELAND 
I 
I 14,2 
I 15,4 
I 17,5 
i 20,4 
I 21,3 
I 11,8 
I 12,8 
I 14,7 
I 17,1 
I 17,8 
I 2,4 
I 2,6 
I 2,8 
! 3,3 
I 3,5 
I 7,3 
Í 7,9 
I 9,1 
I 10,2 
I 10,9 
I 5,9 
I 6,4 
I 7,4 
I 8,4 
I 9,0 
I 1,3 
I 1,4 
I 1,6 
I 1,8 
I 1,9 
I 6,9 
I 7,5 
I 8,5 
I 10,1 
I 10,4 
I 5,9 
I 6,4 
I 7,3 
I 8,7 
I 8,8 
I 1,0 
1,2 
1,2 
1,4 
1,6 
od of the previous year) 
I ­0,3 
! ­2 ,6 
I 11,8 
8,7 
13,8 
16,2 
4,4 
8,3 
14,9 
16,3 
4,1 
10,7 
8,3 
15,3 
6,1 
I | DANMARK 
I 
I 15,7 
I 21,6 
I 23,8 
I 25,1 
I 24,1 
I 10,9 
I 13,8 
I 14,8 
I 14,9 
I 13,4 
I 4 ,8 
I 7,8 
I 9,0 
I 10,2 
I 10,7 
I 10,1 
I 14,2 
I 15,7 
I 17,7 
I 17,4 
I 6,7 
I 8,8 
I 9,3 
I 10,0 
I 9,1 
I 3,4 
I 5,4 
I 6,5 
I 7,8 
I 8,4 
I 5,6 
I 7,4 
I 8,1 
I 7,4 
I 6,7 
I 4 ,2 
I 5,0 
5,5 
I 5,0 
I 4,3 
I 1,4 
2,3 
2,5 
2,4 
2,3 
37,6 
10,2 
5,7 
­ 4 ,0 
26,8 
7,0 
0,9 
­10 ,1 
62,2 
15,8 
13,5 
4 ,9 
I | EUR 
I 
I I I : I 1087,5* 
| 1124,4 
I I : 
I | 803,9* 
I 815,3 
I I : 
I : I 283,6* 
I 309,2 
I ! I : | 784,6* 
I 849,3 
I : 
I I I 550,5* 
I 593,2* 
I 
I : 
I I 2 3 4 , 1 * 
I 256,0 
I : 
I : I 302,9 
I 275,1 
: : : 253,4 
222,0 
: : : 49,5 
53,1 
3,3 
1,4 
9,0 
(1) September 

TRENDS OF THE DISTRIBUTION OF REGISTERED UNEMPLOYED BY AGE GROUPS 
"1 BR | | | NEDER­ Γ ' 1 LUXEM­ | UNITED | Γ 
I DEUTSCH­ j FRANCE I ITALIA j LAND ¡BELGIQUE ¡ BOURG | KINGDOM j IRELAND | 
I LAND ( η ι ι j ι ι ι ι ι 
DANMARK j EUR­9 
HALES AND FEHALES 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
SELECTED BROAD AGE GROUPS 
Ζ OF TOTAL REGISTRED UNEMPLOYED 
< 2 5 YEARS 
10.1980 | 
10.1981 j 
10.1982 | 
10.1983 j 
10.1984 | 
10.1980 | 
10.1981 j 
10.1982 | 
10.1983 | 
10.1984 j 
10.1980 | 
10.1981 j 
10.1982 | 
10.1983 ! 
10.1984 | 
27,3 | 
29,9 | 
30,3 | 
29,2 I 
27,1 I 
57,2 | 
57,6 | 
58,9 | 
59,8 | 
60,2 | 
15,5 | 
12,6 I 
10,8 I 
11,0 I 
12,5 I 
46,4 | 
46,9 | 
46,4 | 
45,2 | 
44,9 | 
: 1 
: 1 : 1 44,9 | 
45,9 | 
: 1 
: 1 : 1 9,9 | 
9,1 I 
51,4 | 
54,0 | 
48,7 | 
49,9 | 
49,2 | 
44,7 | 
42,4 | 
46,2 | 
45,3 | 
46,2 | 
5,0 | 
4,2 I 
5,1 I 
4,7 | 
4,6 | 
41 ,7 * | 
42 ,9 * | 
42 ,6 * | 
41 ,0* | 
39,7 | 
25 -
49 ,0 * | 
49 ,6* | 
50 ,4* | 
51,4 | 
55,4 | 
Ξ 55 
9 ,3 * | 
7 ,6* | 
7 , 1 * | 
7,7 | 
4,8 | 
41 ,4* | 
41 ,3* | 
40,5 | 
39,0 | 
36,9 | 
54 YEARS 
52,3* | 
52,9* | 
53,6 | 
54,3 | 
55,3 | 
YEARS 
6,4* | 
5 ,8 * | 
6,0 | 
6,7 | 
7,8 | 
53,3 | 
51,8 | 
50,9 | 
53,9 | 
50,9 | 
I 
I I I I 
: I 
I I I I 
41,0*1 
42,2*1 
41,1*1 
40,8 | 
39,9 | 
: 1 
: 1 : 1 47,6 | 
49,0 | 
: 1 
: 1 : 1 11,6 I 
11,1 I 
25,0 | 
27,6 | 
29,1 I 
30,2 | 
30,6 | 
62,1 I 
60,4 | 
60,2 | 
59,4 | 
59,4 | 
12,9 | 
12,0 I 
10,7 | 
10,4 | 
10,1 I 
34,1 | 
30,5 | 
28,4 | 
27,0 | 
25,8 | 
56,2 | 
59,6 | 
61,5 | 
63,5 | 
64,7 | 
9,8 | 
9,9 | 
10,1 I 
9,5 I 
9,5 I 
42,8* 
42,9* 
41,3* 
40,8* 
40,3 
49,8* 
50,8 
9 ,0* 
8,9 
DETAILED AGE GROUPS 
Ζ OF TOTAL REGISTERED UNEMPLOYED 
< 20 ANS 
9,9 | 
10,8 | 
10,7 | 
9,5 I 
8,3 ! 
17.5 | 
19,1 | 
19.6 | 
19.7 | 
18,9 | 
25.1 | 
26,6 | 
26,9 | 
27.2 | 
27,2 I 
11,4 | 
9,0 | 
7.8 | 
8,4 | 
9.9 | 
4,1 I 
3,6 | 
3,0 | 
2,6 | 
2,6 ! 
18,6 
17,6 
26,7 | 
27,4 | 
23,1 
23,4 
7,3 | 
6,8 | 
3,0 | 
2,7 I 
2,6 | 
2,5 I 
2,3 I 
24,9 | 
25.8 | 
22.9 | 
23,3 | 
20,8 | 
25,4 | 
27,6 | 
25,8 | 
26,8 i 
28,4 | 
21,5 I 
21,2 I 
21,2 I 
21,4 | 
23,4 | 
3,8 | 
3,2 I 
4,0 | 
3,6 | 
3,6 | 
1,3 I 
1.0 | 
1,2 I 
1.1 I 
1,0 | 
15,0 
12,2 
15,0*| 
14,4*| 
13.0 | 
11,4 I 
10.1 I 
26,0 
27,5 
20 ­ 24 ANS 
I 26,3*1 
I 26,9*| 
I 27,5 | 
27,6 | 
26,8 | 
25 ­ 34 ANS 
27,2 
29,1 
27,5*| 
28,0*1 
28,2 I 
28.4 | 
28.5 | 
55 ­ 59 ANS 
3.6 | 
2.7 I 
4,1 
2,1 
5,0*| 
4,6*| 
4.6 | 
5,1 I 
5,8 | 
60 ANS 
1,3*1 
1,2*1 
1,4 I 
1.7 I 
2,0 I 
: I 
: I 
: I 
20,5 | 
18,9 | 
: I 
: I 
: I 
20,3 | 
21,0 I 
: I 
: I : I 
21,6 I 
22,5 I 
: I 
: I 
: I 8,3 | 
8,5 | 
: I 
: I 
: I 
3,3 | 
2,6 I 
7,5 | 
7,7 | 
8,4 | 
9,4 | 
8,7 | 
17,4 | 
19,9 | 
20,7 | 
20,8 | 
21,9 | 
29,7 | 
27,8 | 
28,5 | 
28,6 | 
28,2 | 
6,6 | 
6,1 | 
5,6 | 
5,2 | 
5,2 I 
6,3 | 
5,9 | 
5,2 I 
5,2 I 
4,9 | 
8,3 | 
7,6 | 
7,0 | 
6,6 | 
6,3 | 
25,8 | 
22,9 | 
21,4 I 
20,4 | 
19,5 | 
30,3 | 
30,8 | 
30,8 | 
31,8 | 
32,1 I 
6,3 | 
6,5 | 
6,7 | 
6,7 | 
6,9 | 
3,5 I 
3,4 I 
3,4 I 
2,8 | 
2,7 I 
17,5* 
16,0 
23,6* 
24,3 
23,8* 
24,7 
a / 
: : 6,5* 
6,7 
2,5* 
2,2 
(1) September 
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DURATION OF REGISTRATION AS UNEMPLOYED - OCT. 1984 
TAB. 6 
τ Γ 
IBELGIQUE | 
UNITED 
KINGDOM 
I BR Γ 
| DEUTSCH­ | 
| LAND (1) j 
FRANCE ITALIA I 
NEDER­
LAND IRELAND EUR 
HALES AND FEMALES | 
1 000 j 
•<12 Months I 
of which: < 1 month | 
■"­ 3 months j 
<. 6 months | 
I 
12­24 months I 
■> 24 months | 
HALES 
<.12 months I 
of which: ^l month | 
■«^ 3 months j 
<. 6 months | 
I 
12­24 months | 
■> 24 months | 
FEHALES 
<­12 months 
1 000 | 
Ζ I I I 
of which: ^ .1 month ] 
■< 3 months j 
<, 6 months j 
12­24 months 
->, 24 months 
I 
2143,0 | 
100,0 | 
I 
67,3 | 
I 
9,3 | 
29.1 I 
44,9 | I 
18,6 | 
14.2 I 
1 000 | 1154,6 | 
X | 100,0 | 
65,8 | I 
9,4 | 
28.3 | 
43.4 | I 
18.5 | 
15,8 | 
988,4 | 
100,0 j 
I 
69,0 | 
I 
9,3 | 
29,9 | 
46,5 | I 
18,7 | 
12,3 I 
Ζ OF TOTAL REGISTERED UNEMPLOYED 
I I I I I 
2515,6 | 2973,5 j 801,3 | 623,3 | 3225,1 | 100,0 I 
73,1 | 
I 
13.5 | 
36,8 | 
54.6 | 
I 
16,6 | 
10,3 | 
1298,3 | 
100,0 | 
I 
75.2 | 
I 
14.3 | 
37,3 | 
55.3 | 
I 
15.4 | 
9,3 | 
1217,3 | 
100,0 j 
I 
70.8 | I 
12,6 I 
36.3 | 
53.9 | 
I 
17,8 | 
11.4 I 
100,0 
I 
53,6 | 
I 
11,9 I 
26,6 | 
39,0 | 
I 
17,8 | 
28,6 | 
100,0 100,0 
I 
45,7 | 41,0 | 
I 
4,7 | 
15,1 I 
30,0 | I 
23,6 | 
30,6 | 
100,0 ¡ 
60,4 | 
5,3 | 
16,2 I 
28,6 | I 
17,0 | 
41,9 | 
11,5 
29,4 
43,5 
17,1 
22,5 
Ζ OF REGISTERED MALE UNEMPLOYED 
1521,6 | 
100,0 | 
I 
55,6 | 
I 
12,9 | 
28,4 | 
41,4 | 
I 
17,2 I 
27,2 | 
527,9 | 
100,0 | 
284,1 | 
100,0 | 
43,6 j 44,4 j 
5,0 I 
15.0 | 
28.1 I I 
23,6 | 
32,8 | 
6,6 | 
18,7 | 
31,2 I 
I 
18,2 I 
37,1 | 
2218,0 | 
100,0 | 
I 
55,8 | 
I 
10.6 | 
26.7 | 
39.8 | 
I 
17,8 | 
26,4 | 
Ζ OF REGISTERED FEMALES UNEMPLOYED 
1451,9 | 
100,0 | I 
51.4 | 
I 
10,9 | 
24,8 | 
36.5 | 
I 
18,4 | 
30,1 | 
273,4 
100,0 
I 
339,2 | 
100,0 | 
50,0 | 38,2 | 
I 
4,2 I 
15,4 | 
33,7 | I 
23,7 | 
26,4 | 
I 
4,3 | 
14,0 | 
26,4 | 
I 
15,9 | 
45,9 | 
1007,1 | 
100,0 | 
I 
70,5 | 
13,5 
35,4 
51,7 
15,5 
14,0 
211,5 
100,0 
12745,4 
100,0 
59,1 j 61,2 
10.7 | 
27.8 | 
41,6 | 
I 
40.9 | 
9,4 | 
25,3 | 
37,9 | 
I 
45,6 | 
54,7 
100,0 
27,5 
11,3 
29,4 
44,1 
18,0 
20,8* 
156,8 | 7271,8 
100,0 | 100,0 
I 
54,4 | 60,1 
11,3 
28,7 
43,0 
18,2 
21,7* 
5473,6 
100,0 
72,4 | 62,9 
I 
14,2 I 11,3 
34,8 | 30,4 
52,2 I 45,7 
17,7 
19,5* 
EVOLUTION OF LONG-TERM UNEMPLOYMENT REGISTRATION 
Tab. 7 
"1 BR | | I NEDER­ | 
j DEUTSCH­ I FRANCE | ITALIA | LAND |BELGIQUE 
I LANDC1) j j 
UNITED | Γ 
KINGDOM | IRELAND j EUR 
I 
MALES AND FEMALES 
REGISTRED > 1 YEAR AS Ζ OF TOTAL REGISTERED UNEMPLOYED 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
17,0 | 
16,2 I 
21,2 I 
28,5 | 
32,8 | 
22,3 I 
22,2 | 
25,2 | 
26,6 | 
26,9 | 
35,6 | 
34,3 | 
39,8 | 
43,0 | 
46,4 | 
: I : I 
37,0 | 
47,7 | 
54,2 | 
46,2 | 
48,0 | 
51,9 | 
55,1 | 
58,9 | 
36,9 
39,6 
31,6 | 
30,7 | 
30,2 | 
36,5 | 
40,9 | 
24,7* 
25,4* 
30,8* 
35,7 
38,6 
MALES AND FEHALES 
OF WHICH: REGISTERED > 2 YEARS AS Ζ OF TOTAL REGISTERED UNEMPLOYED 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
(1) September 
7,4 | 
5,8 | 
6,1 I 
9,3 | 
14,2 I 
8,1 
7,7 
8,8 
9,9 
10,3 
: I : I : I 23,8 | 
28,6 | 
: I : I : I 
21,9 I 
30,6 | 
32,1 | 
29,8 | 
33,3 | 
37,4 | 
41,9 | 
: | 
: | 
18,2 I 
22,5 I 
| : 
| : [ : 
1 17,0* 
| 21,0* 
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LONG-TERR REGISTERED UNEMPLOYED BY SELECTED AGE GROUPS 
TAB. 8 
| 1 REGISTRED " ^ . 2 YEARS 1 REGISTRED ­g. 1 YEAR 
I X IT 
1000 | ^ 25 | 25-34 | 35-54 | ^ 55 | | χ 1000 <r 25 I 25-34 | 35-54 | -^ S5 
MALES AND FEMALES 
B R D E U T S C H L A N D (1) 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
140,1 | 
203,4 | 
386,1 | 
608,7 | 
701,7 | 
8,4 
11,5 
14,8 
15,8 
13,2 
16,2 
20,2 
24,3 
25,9 
25,6 
42,7 | 
42,5 | 
42,0 I 
42,2 | 
42,7 | 
32,7 | 
25,8 | 
18,9 | 
16,0 | 
18,4 | 
I 60,9 | 
I 72,6 | 
I 110,6 | 
I 198,3 | 
I 304,0 | 
4 ,2 
5,3 
7,3 
9 ,0 
8,3 
10,8 | 
12,5 I 
16,7 | 
20,8 | 
22,4 | 
46,0 | 
46,4 | 
47,2 | 
47,2 | 
48,3 | 
38,9 
35,8 
28,7 
22,3 
21,0 
F R A N C E 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
354,0 
443,8 
548,4 
575,1 
676,6 
25,7 
28,0 
27,6 
27,6 
28,7 
: I 
: I : I 20,5 | 
20,9 | 
26,4 
27,7 
25,5 
22,7 
I I 129,1 
I I 154,9 
I I 192,3 
I I 213,2 
I I 259,9 
15,7 
16,0 
16,3 
15,2 
16,4 
: I 
: I 
: I 
14,6 | 
16,2 I 
26,8 
28,2 
43,3 
39,1 
I T A L I A 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
660,0 
734,5 
993,8 
1187,3 
1381,1 
44,2 
49,9 
47,9 
49,3 
47,2 
25,3 | 
24,6 | 
24,6 | 
23,2 I 
25,5 | 
25,0 
21,3 
22,7 
22,8 
22,6 
5,5 | 
4,2 | 
4,8 | 
4,6 | 
4,7 | 
I 657,8 
| 851,6 
47,1 
43,6 
26,9 
28,1 
: I 
: I : I 21,2 I 
23,2 I 
4,8 
5,0 
N E D E R L A N D 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
103,6 
198,8 
3W/Í 
434,8 
: 
31,9 
33,4 
3Í>,¿ 
29,6 
: I 
31,8 | 
32,1 I 
27,9 | 
32,1 I 
: I 
26,8 | 
27,5 | 
28,6 | 
31,0 | 
: I 
9,5 | 
7,0 | 
10T8" I 
7,2 | 
: I 
34,4 | 
68,9 | 
1?9,9 | 
245,3 | 
: I 
21,2 I 
25,8 | 
22,8 | 
24,0 | 
32,0 
33,4 
30,8 
33,5 
: I 
29,7 | 
29,9 | 
31,7 | 
34,2 | 
17,1 
10,9 
""5777 
8,3 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
196,8 
247,9 
296,9 
344,9 
367,0 
22,5* 
25,1* 
24,4 
23,6 
21,4 
32,7 | 
32,9 | 
33,1 | 
33,0 | 
33,0 | 
34,4*| 
32,9*| 
33,3 | 
33,3 | 
34,2 | 
10,4*| 
9,1*1 
9,2 1 
10,1 I 
11,4 I 
136,7 | 
154,1 | 
190,3 | 
213,0 | 
261,1 I 
16,1*1 
16,0*1 
17,9 | 
17,7 | 
15,7 | 
33,6*| 
34,3*| 
34,1 | 
34,0 | 
33,8 | 
38,0*| 
38,1* | 
36,7 | 
36,6 | 
36,9 | 
12,3* 
11,6* 
11,3 
11,7 
13,5 
U N I T E D K I N G D O M 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
401,1 I 
784,6 | 
1169,6 | 
1142,9 I 
1276,9 | 
18,5 | 
26,0 | 
26,7 | 
29,7 | 
28,7 | 
18,3 | 
21,5 | 
22,2 | 
2275 I 
22,8 I 
32,3 
29,7 
30,0 
3374" 
34,2 
30,8 | 
22,8 | 
21,1 I 
T474 I 
14,3 | 
200,8 | 
271,9 | 
338,5 | 
561,7 | 
726,0 | 
10,1 I 
14,1 I 
17,6 | 
22,0 | 
22,3 I 
15,1 I 
18,1 | 
21,0 | 
23,1 | 
23,3 | 
36,5 | 
34,8 | 
35,7 | 
38,0 | 
38,5 | 
38,3 
33,0 
25,7 
16,9 
15,9 
I R E L A N D 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
34,7 | 
39,5 | 
49,4 | 
71,5 | 
86,5 | 
12,5 I 
14,9 | 
15,9 | 
17,5 | 
19,9 | 
27,9 | 
26,7 | 
28,1 | 
28,9 | 
29,1 | 
39,2 | 
40,0 | 
39,3 | 
38,4 | 
37,2 | 
20,4 | | 
18,3 | | 
16,6 | | 
15,1 | | 
13,8 | | 
(1) September 

UNEMPLOYED BY AGE GROUPS AND DURATION OF REGISTRATION IN EACH GROUP TAB. 9 
-ç 25 
| -g 1 year" 
, » - 34 ~ 
I "a 1 year f?2 years | 
35 ­ 54 f 
1 year fc2 years | Î2 years | Tí 55 χ 1000 Γ χ 1000 Ι χ 1000 Γ χ 1000 1 year | S· 2 years S 
HALES AND FEMALES 
10.1980 | 224,6 
10.1981 I 375,0 
10.1982 | 551,1 
10.1983 | 623,3 
10.1984 | 582,4 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
.1980 
,ϋ.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
.1983 
IÛ.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
735,9 
938,0 
1009,4 
979,4 
1131,5 
931,7 | 
1141,0 | 
1217,4 | 
1382,8 | 
1462,3 | 
149,5 | 
226.8 | 
302,0 | 
337.9 | 
318,8 | 
176,1 
213,4 
231,2 
244,0 
230,3 
855,0 
1195,0 
1303,1 
1261,3 
1286,4 
27.3 | 
35.4 | 
47.5 | 
59,3 | 
64,8 | 
5,2 I 
6,2 I 
10,3 | 
15,5 | 
15,9 | 
12,4 I 
13,3 | 
15,0 I 
16,2 | 
17,2 | 
31.3 | 
32,1 | 
39,1 | 
42.4 | 
44,6 | 
14,6 | 
22,0 I 
35,6 | 
40,4 | 
25,1*1 
29 ,2 * | 
31.3 | 
33.4 | 
34,1 | 
8,7 
17,1 
23,9 
26,9 
28,5 
15,8 | 
16,7 | 
16,5 | 
21,1 I 
26,5 | 
1,1 I 
1,0 I 
1,5 I 
2 ,9 I 
4 ,3 | 
2 ,8 I 
2,6 | 
3,1 I 
3 ,3 | 
3 ,8 | 
22,4 
25,4 
3 ,2 | 
5,9 | 
127T I 
18,5 | 
12,5*1 
11,6*| 
14.7 | 
16,5 | 
17.8 | 
2,4 I 
3,2 I 
7,4 | ?7& I 
12,6 I 
B R D E U T S C H L A N D (1) 
206,8 | 
334,2 | 
489,8 | 
579,8 | 
583,8 | 
11.0 | 
12,3 | 
19.1 | 
27.2 I 
30,8 | 
3,2 I 
2.7 I 
3.8 | 
7,1 I 
11,6 I 
263,8 | 
389,1 | 
581,8 | 
696,3 | 
708,5 | 
F R A N C E 
500,3 | 
587,8 | 
397.5 | 
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60,9 | 
64,1 | 
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36,5*1 
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U N I T E D K I N G D O M 
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56,1 | 
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: I 
31,4 | 
41,8 | 
56,4 | 
57,8 | 
6 4 , 2 * | 
63 ,2 * | 
68,2 | 
70,8 | 
75,2 | 
27,0 | 
32,4 | 
43.0 | 
*774- | 
51.1 I 
38,2 | 
37,6 | 
37,5 | 
45,5 | 
48,9 | 
10,6 | 
8,6 | 
9 ,0 | 
13.6 | 
20.7 I 
12,1 I 
12,9 | 
21.1 I 
29.2 | 
4 9 , 3 * | 
45 ,5 * | 
48,2 | 
53,0 | 
57,7 | 
127,5 
158,1 
195,9 
234,5 
268,4 
213,5 
229,4 
92.6 | 
89.7 | 
127.7 | 
129.8 | 
136,5 | 
33,5 
39,9 
50,0 
63,3 
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27,1 
29,9 
34,1 
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35878" 
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I 
14.2 I 
15.4 | 
17.5 | 
20,4 | 
21.3 I 
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33.2 | 
37.3 | 
41,6 | 
43 ,2 | 
68,7 | 
66,5 | 
39,5 
34,6 
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42,0 
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: I 
24,8 | 
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75,6*| 
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51 .1 I 
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31,4 
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6 0 , 1 * 
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73,0 
25,7 
20,5 
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32,2 
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REGISTERED UNEMPLOYMENT AMONG F0REI6N WORKERS 
TAB. 10 
UNEMPLOYED 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
10.1980 
10.1981 
10.1982 
10.1983 
10.1984 
I BR | | NEDER-j 
|DEUTSCH- FRANCE! LAND 
| LAND I 
I I ! 
FOREIGN WORKERS FROM 
|110.896|143.825| 22 
|193.109|197.880| 34 
|257.542|237.362| 44 
I274.4181256.714| 62 
¡246.831|293.537| 63 
1 
BEL- | LUXEM-| 
GIQUE j BOURG j 
1 1 ! 
ALL COUNTRIES 
.547| 
• 955| 
.7051 
.335| 
.986| 
Fro» EEC-countries 
| 25.827I 13.0881 : 1 
j 50.3281 15.8291 6.873| 
i 61.2971 17.4151 8 
¡ 67.1301 19.9391 11 
i 63.368J 21.6331 10 
I 6.2121 
I 10.0291 
I 12.9571 
I 15.2651 
j 14.1291 
| 3.1261 
.762| 
.427| 
.927| 
from Greece 
: I 
: I : I 971 
136¡ 
192| 
2451 
3721 
5391 
526! 
from Spain 
9.338| 
! 4.7141 11.717! 
| 6.1131 12.8841 1 
| 7.269Í 12.860J 1 
| 6.8411 14.7891 1 
556| 
7681 
.086 
.788| 
.813! 
fron Portugal 
| 1.4971 18.4951 
| 2.558J 25.768J 
| 3.6741 30.4721 
I 5.1171 33.5361 
I 3.5681 41.2571 
| 40.9361 
I 74.810J 
I 97.0841 
¡109.5331 
4991 
535 | 
6461 
818| 
8871 
fro« Turkey 
: I 7 
: I 12 
: I 15 
9.565| 21 
¡ 92.647¡ 11.7401 22 
1 BR | 
IDEUTSCH-
| LAND | 
1 1 
1 45,5| 
1 40,9! 
1 : I 1 38,8 | 
1 38,0| 
1 23,3| 
1 26,11 
I 23,8| 
I 24,5| 
I 25,7| 
I 5,6| 
I 5 ,2 | 
I 5,0| 
I 5,61 
I 5,7| 
.6901 
.003) 
.7041 
.854| 
.459| 
| NEDER-
FRANCEJ LAND 
I ! I I 
Ζ fesales 
32,4| 
29,5 ¡ 
27,81 
27,2| 
27 ,1 | 
34,8| 
30,4| 
27,5| 
26,31 
25,7| 
Ζ EEC-countr1 
9,11 
8 ,0 | 
7 ,3| 
7 ,8 | 
7,4| 
Ζ f r o · 
: 1 
: 1 : 1 0,0 | 
0 ,0 | 
: 1 
19,7| 
19,6| 
18,3| 
17 ,1 | 
55.6171 
66.5171 
72.863J 1 . 
78.6111 1 . 
78.907I 1 . 
33.256! 
41.107J 
40.8041 
42.9441 
45.5281 
2.1311 
2.3291 
2.5001 
2.6611 
2.3551 
4.9431 
5.784j 
6.2431 
5.358J 
5.095J 
517| 
6441 
7881 
922 j 
908 j 
3.9761 
5.2421 
6.3061 
7.2291 
7.726) 
PERCENT 
BEL- | LU 
GIQUE | B0 
1 1 
50 ,1 | 
45,31 
42,6| 
41,2| 
40,91 
es 
59,8| 
61,81 
56,0| 
54,6| 
57,11 
Greece 
0,91 
0,7| 
0 ,8 | 
0 ,9 | 
0 ,8 | 
3,81 
3 ,5 | 
ο,οΐ 
0,0 | 
3,21 
1 
1 
«051 
'511 
331 j 
491 
I79| 
!67| 
.341 
566 j 
5841 
.251 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5ΑΝ- 1 
HARK 
8.2461 
9.4071 
11.5161 
13.602! 
14.5891 
1.5411 
1.7681 
1.8271 
2.0761 
2.0091 
581 
621 
571 
681 
57| 
601 
621 
681 
74| 
821 
19| 
201 
281 
271 
211 
2.3641 
2.734Í 
2.992| 
3.320! 
3.6181 
UE SHARES I 
XEM-I 
URG | 
1 1 
53,8| 
42,3| 
43,01 
44,3| 
40,7| 
65,9| 
57,8| 
54,9| 
50,81 
56,5| 
: 1 
1 1 1 1 
DAN-
MARK 
37,9 
38,7 
40,2 
43,3 
46,9 
18,7 
18,8 
15,9 
15,3 
13,8 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10. 
10 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
I BR | | NEDER-| BEL- | LUXEM-! DAN-
| DEUTSCH-FRANCEl LAND | GIQUE | BOURG | HARK 
| LAND | 1 1 I I I I 
UNEHPL.FOREIGN WORKERS IN Ζ OF 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
I 13,5| 
1 15,4| 
1 14,2| 
1 12,9| 
1 11,5| 
Ζ 
I 3 , 1 | 
1 4 ,0 ! 
I 3 ,4 | 
i 3 , 1 | 
1 3 ,0 | 
1 0,81 
1 0 ,8 | 
1 0 ,7 | 
1 0,71 
1 0,7| 
1 0 ,4 | 
0,41 
1 0,31 
0,3| 
1 0,31 
1 0 ,2 | 
0,21 
0 ,2 | 
0,2| 
1 0 ,2 | 
5,0| 
6 ,0 | 
5,3| 
5,11 
4,31 
9,5| 
10,3| 
11,3| 
11,9| 
11,7| 
6,31 
6,61 
6,31 
7,61 
8,0| 
f r o · EEC-countri 
0 ,9 | 
0 ,8 | 
0 ,8 | 
0 ,9 | 
0 ,9 | 
X f r o · 
: 1 
1 1 o,o| o,o! 
: 1 
1,31 
1,21 
1 , 4 | 
1 , 4 | 
Greece 
0 ,11 
o,o| 0,11 
0,11 
0,11 
Z f r o · Spain 
0 ,6 | 
0,6| 
0,6| 
0,6| 
0 ,6 | 
0,21 
0,11 
0,21 
0,21 
0,21 
Ζ f r o · Portugal 
1,21 
1,31 
1,5| 
1,51 
1,6| 
Ζ f r o · 
: 1 
1 1 0^4| 
0,5| 
* TOTAL FOREIGN UNEMPLOYED 
I I 10 
I l 10 
I I 10 
I l 10 
I I 10 
Il io 
I 10 
il io 
I l 10 
I io 
.1980 
.1981 
.1982 
.1983 
.1984 
.1980 
.1981 
.1982 
.1983 
.1984 
I 10.1980 
I io I io I io I io 
1 
.1981 
.1982 
1983 
1984 
1 BR | 
| DEUTSCH· 
I LAND | 
1 1 
1 2 ,8 | 
1 2,4| 
1 2,4| 
1 2 ,6 | 
1 2,81 
1 1,3| 
1 1,3| 
1 1,4| 
1 1,9| 
1 1,4| 
1 36,9| 
1 38,7| 
I 37,7| 
1 39,9| 
1 37,5| 
1 1 
1 
-FRANCE! 
1 
o,H 
o , i | 
0,11 
0,11 
0,11 
Turkey 
2,11 
2,31 
2,21 
2,71 
2,81 
NEDER-| 
LAND 
1 1 1 
X from Spain 
6 ,5 | 
5 ,9 | 
5 ,4 | 
5 ,0 | 
5 ,0 | 
2,51 
2,21 
2,4| 
2 ,9 | 
2 ,8 | 
1 1 
TOTAL REG 
13,5| 
13,4| 
12,7| 
12,6| 
12,7| 
ss 
8,11 
8 ,3 | 
7,11 
6,9| 
7 ,3| 
0 ,5 | 
0 ,5 | 
0 ,4| 
0 ,4| 
0,4| 
1,21 
1,21 
1,11 
0,9| 
0 ,8 | 
0,11 
0,11 
0,11 
o , i | 
0,11 
1,0| 
1,11 
1,11 
1,2| 
1,21 
BEL- | 
GIQUE | 
1 1 
8,91 
8,7| 
8,61 
6,81 
6,5| 
X f r o · Portugal 
12,9| 
13,0 | 
12,8 | 
13,11 
1 4 , 1 | 
2,21 
1,51 
1,4| 
1,31 
1,41 
X f roa Turkey 
: ! 
: 1 : 1 3 ,7 | 
4,01 
1 
3 4 , 1 | 
34,31 
35 ,1 | 
35,11 
35,11 
1 
0,9 | 
1,0| 
1,11 
1,21 
1,21 
7,11 
7,9! 
8 ,7| 
9 ,2 | 
9 ,8 | 
1 
I 
I 
.UNEMPLOYED 
33,0 | 4,5 
4 l ,6 | 4,2 
42,6| 4 ,7 
42,5| 5,1 
40,4| 5,3 
39,6| 0,8 
5 , 7 | 0,8 
49,4| 0,8 
43,3 | 0,8 
14,6| 0,7 
I 0,0 
• I 0,0 
I 0,0 
Ι ο,ο Ι ο,ο 
Ι ο,ο 
Ι ο,ο Ι ο,ο Ι ο,ο Ι ο,ο 
Ι ο,ο 
Ι ο,ο Ι ο,ο Ι ο,ο Ι ο,ο 
I 1,3 
I 1,2 
I 1,2 
I 1,2 
I 1,3 
LUXEH-I DAN-
BOURG | MARK 
I I 
: I 0,7 
: I 0,7 
: I 0,6 
: I 0,5 
: I 0,6 
: I 0,2 
: I 0,2 
: I 0,2 
: I 0,2 
: I 0,1 
: I 28,7 
: I 29,1 
: | 26,0 
: | 24,4 
: I 24,8 I 
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E X P L A N A T O R Y N O T E S 
This bulletin is based on national data of numbers of persons registered as unemployed at public employment offices. 
The data given are standardized to the greatest extent possible at the present time and may differ in some cases fro« 
those normally used by the individual countries. Differing national legislation and administrative procedures in the 
Member States prevent the establishment of fully comparable unemployment figures. The data should therefore be used 
only for analysis and the identification of trends and are not suitable for inter-country comparisons of absolute 
levels of unemployment. 
In principle, registered unemployed are persons without a job who are seeking work as employees and are immediately 
available for work. Workers on short time for economic or meteorological reasons are excluded. 
The following national series are used: 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Unemployed persons registered at public employment offices and seeking work as employees 
for at least 20 hours per week; series provided by the Bundesanstalt fuer Arbeit. 
FRANCE Unemployed persons registered at the Agence de l'Emploi and seeking permanent full-time 
employment (demandeurs de catégorie 1). Series provided by the Ministère des Affaires 
Sociales et de la Solidarité Nationale. 
ITALY Unemployed persons entered in classes I and II of the unemployment registers (liste di 
collocamento) of the Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Housewives seeking 
their first job and persons supported in full or in part by the Cassa Integrazione 
Guadagni are therefore excluded. 
NETHERLANDS Persons registered at employment offices and seeking work of more than 20 hours per week 
(werklozen); series provided by the Ministerie van Sociale Zaken. 
BELGIUM All persons in the following categories registered at employment offices: wholly 
unemployed persons in receipt of benefit,other unemployed persons compulsorily 
registered and voluntarily registered persons without work. Series provided by the 
Office National de l'Emploi. 
LUXEMBOURG Unemployed persons registered at employment offices and seeking work as employees for at 
least 20 hour; per week; series provided by the Administration de l'Emploi. 
UNITED KINGDOM Persons seeking full-time work and claiming unemployment benefit because they are out of 
work; series provided by the Department of Employment. 
IRELAND Claimants for unemployment benefit, applicants for unemployment assistance and others 
seeking work who are registered with the employment services of the Department of 
Social Welfare. Excluded are persons seeking part-time employment; series provided by 
the Central Statistics Office. 
DENMARK Persons seeking full-time or part-time employment, whether or not they are members of an 
unemployment insurance fund; series provided by Danmarks Statistik. 
GREECE Persons registered at employment offices (OAED); series provided by the Ministry of 
Labour. The Greek registration and benefit system for unemployed persons differs 
considerably from that in other Community countries so that, even if the different 
employment structure in Greece is taken into account, the number of persons registered 
as unemployed does not reflect the true level of unemployment. 
The unemployment rate is calculated as the proportion of registered unemployed among the civilian working population. 
The latter comprises persons in employment and unemployed persons; members of the armed forces are excluded. The 
figures used are the annual estimates for the latest available year made by the national statistical services in 
accordance with OECD definitions. 
Figures on unfilled vacancies relate solely to vacancies notified to public employment offices; they do not reflect 
the true state of the labour market, since employers frequently recruit workers without seeking the assistance of 
public employment offices. 
The national data published are absolute figures without seasonal adjustment. For the chart, EUR 9 data are sea-
sonally adjusted according to the EUROSTAT method (DAINTIES). 
Detailed explanatory notes are published by EUROSTAT in "Definitions of registered unemployed (1982)". 
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